



„Pneumonologii i Alergologii Polskiej”
§ 1
1. Nagroda jest formą indywidualnego uhonorowania autorów najlepszych  prac opublikowanych
w „Pneumonologii  i Alergologii Polskiej”




1. Nagroda przyznawana jest w obu kategoriach pierwszemu autorowi pracy opublikowanej
w okresie pomiędzy kolejnymi kongresami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.
2. Wyboru nagrodzonych prac dokonuje powołany w tym celu Komitet Naukowy nagrody,
kierując się ich walorami merytorycznymi.
§ 3
1. Za ustalenie kolejności miejsc odpowiada Komitet Naukowy Nagrody powoływany
na okres czterech lat przez Redaktora Naczelnego PiAP.
2. Prace podlegające ocenie będą wytypowane przez członków Komitetu Naukowego spośród wszystkich
kwalifikujących się do konkursu publikacji PiAP. Każdy członek Komitetu ma prawo do wytypowania 4 prac oryginalnych
i 1 kazuistycznej.
3. Wszystkie wybrane publikacje będą oceniane przez członków Komitetu Naukowego według następujących kryteriów:
wartość merytoryczna i aktualność podjętego tematu, jego znaczenie dla rozwoju pneumonologii,
nowatorstwo zastosowanej metodologii badawczej, forma prezentacji wyników oraz umiejętność
właściwej oceny znaczenia otrzymanych rezultatów.
4. Praca będzie punktowana niezależnie przez każdego z członków Komitetu w skali 1–10.
5. O ostatecznej ocenie decydować będzie średnia wyników cząstkowych wystawionych przez oceniających.
§ 4
1. Nagrody pieniężne zostaną przyznane autorom trzech najlepszych publikacji oryginalnych
i jednej kazuistycznej w następującej wysokości.
Prace oryginalne: I nagroda 7000 złotych, II nagroda 5000 złotych, III nagroda 3000 złotych.
Praca kazuistyczna 5000  złotych.
§ 5
1. Wyniki konkursu będą ogłaszane podczas  uroczystej sesji w trakcie Kongresu Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
i opublikowane w Pneumonologii i Alergologii Polskiej.
Komitet Naukowy nagrody
Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski — przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Danuta Chmielewska
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzki
Prof. dr hab. n. med. Ewa Jassem
Prof. dr hab. n. med. Ewa Rowińska-Zakrzewska
Prof. dr hab. n. med. Dariusz Ziora
Prof. dr hab. n. med. Jan Zieliński
Errata
W numerze 3/2012 „Pneumonologii i Alergologii Polskiej” na stronie 214 w stopce artykułu: Trials of bilevel positive airway pressure
— spontaneous in patients with complex sleep apnoea („Próby leczenia chorych z zespołem złożonego bezdechu śródsennego aparatami
wytwarzającymi dwupoziomowe ciśnienie w drogach oddechowych w trybie spontanicznym”) podczas opracowania tekstu nieprawi-
dłowo podaliśmy tytuł naukowy autora: „dr hab. med.” zamiast „dr n. med. Tomasz J. Kuźniar”. Za pomyłkę przepraszamy.
